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1. Inleiding
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend
Erfgoed werd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen nv. (VMSW) vanaf 12 t.e.m. 21 november 2008 een archeolo-
gisch vooronderzoek, zijnde een verkennende prospectie met ingreep in
de bodem (dossiernummer vergunning: 2008/266), uitgevoerd door pro-
jectbureau 'Archaeological Solutions' binnen het projectgebied van een
nieuwe wijk "Heiligstraat" gelegen tussen de Varenstraat, Wijngelagweg
en Heiligstraat te Hemiksem. De terreinen situeren zich in de huidige
dorpskern van de gemeente Hemiksem (cfr. Afbeelding 1).
De ernstige bedreiging die de vooropgestelde werken (aanleg wegenis-
sen en woningen) en het daarmee samenhangende grondverzet vormen
tegenover het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed, zijn immers
van die aard dat geadviseerd werd door het Agentschap R-O Vlaanderen
- Entiteit Onroerend Erfgoed dat een archeologisch vooronderzoek  wen-
selijk was. In de omgeving van het terrein werden immers scherven
teruggevonden uit de prehistorische perioden alsook de Romeinse tijd.  
De te onderzoeken zones werden bovendien nooit archeologisch onder-
zocht en bijgevolg is hun archeologische potentie alsnog onbekend. Het
hier voorgestelde vooronderzoek was dan ook een aangewezen moge-
lijkheid om het projectgebied archeologisch te evalueren, teneinde het
ongekende archeologisch erfgoed te detecteren, af te lijnen en te regi-
streren. 
De werken (wegen-, riolerings- en omgevingswerken) -die worden uitge-
voerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv.- spitsen
zich toe op de percelen die kadastraal bekend zijn als Hemiksem 1°
Afdeling Sectie A, Percelen: 68f3, 51z, 65b6, 66a, 67s, 67t, 60z, 59v,
64d, 65y5, 59w en 59n. De terreinen zelf zullen nadien verder ontwikkeld
worden door diverse partners. 
Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca 3,5 ha en bestaat
hoofdzakelijk uit weiland. Voor de eigenlijke start van de graafwerkzaam-
heden was het dus onmogelijk om eventuele vondstconcentraties aan de
oppervlakte vast te stellen. 
De gronden waren op het moment van het onderzoek in bezit (eigen-
domstoestand zoals gekend op 14 maart 2008) van ARRO Antwerpen
(perceelnr. 68f3), gemeente Hemiksem (perceelnrs. 51z en 65b6) en
Ideale Woning (de andere percelen). Het betredingsrecht van boven-
staande percelen vormde dan ook geen enkel probleem.   
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Het vooronderzoek werd uitgevoerd door projectarcheoloog Maarten
Bracke en archeologe Lisa Van Ransbeeck, beide in dienst van het pro-
jectbureau Archaeological Solutions BVBA. De begeleiding en bijkomen-
de advisering gebeurde door mevr. Alde Verhaert en mevr. Annick Arts
van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed. Het
mechanische graafwerk werd verzorgd door een kraanmachinist van de
firma Grondwerken Anthonissen uit Brecht. De rapportage vond plaats
van 21 t.e.m. 24 november 2008. De opmeting van de proefsleuven, en
het opstellen van de gegeorefereerde plannen werd uitgevoerd door
landmeter Jacques Basteyns (Bureau Basteyns nv.), in nauwe samen-
werking met bovengenoemde projectarcheoloog. De aangemaakte
gegeorefereerde overzichtsplannen zijn opgenomen als bijlage bij dit
rapport, waarbij de plannen de exacte ligging van de proefsleuven met
spooraanduidingen weergeven, geprojecteerd op het onderliggende
plan van de wegenis- en rioleringswerken. Tevens werd gezorgd voor de
aanduiding van de geplaatste wandprofielen (cfr. infra), en de exacte
diepteligging van de sleuven inclusief grondsporen t.o.v. het Oostends
Peil: TAW (cfr. infra). 
Afbeelding 1 Locatie plangebied (rode omlijning), aanduiding proefsleuven 1 t.e.m. 13 (blauw) en locatie
waar geen proefsleuven konden aangelegd worden (rode arcering). (Bron: Geo-Vlaanderen)
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Administratieve gegevens van het terrein 
Gemeente : Hemiksem
Plaats : Hemiksem
Toponiem : /
Provincie : Antwerpen
Opdrachtgever : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv.
Uitvoerder : Projectbureau Archaeological Solutions
Bevoegd gezag : Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit
Onroerend Erfgoed 
mevr. Alde Verhaert en mevr. Annick Arts 
Gemeentecode : HEM-08-HEI
Administratief nummer opgravingsvergunning: 
2008/266 : prospectie met ingreep in de bodem
t.a.v. dhr. Maarten Bracke
2008/266(2): archeologische controle met een 
metaaldetector t.a.v. dhr. Maarten Bracke 
Locatie onderzoeksgebied :
Gebied gelegen in de huidige dorpskern van de
gemeente Hemiksem
Omvang Plangebied : ca. 3,5 ha 
Kadastrale gegevens : Hemiksem 1° Afdeling Sectie A, Percelen: 68f3,
51z, 65b6, 66a, 67s, 67t, 60z, 59v, 64d, 65y5, 
59w en 59n
Periode : onbepaald
Complextype : Activiteitenzones
Hoogte maaiveld t.o.v. Oostends Peil : ca. 19m + TAW
Beheer en plaats documentatie :
Projectbureau Archaeological Solutions, Lange
Nieuwstraat 42, 2800 Mechelen (met digitale 
evenals analoge copies aan de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen nv.,
Agentschap R-O Vlaanderen, en de CAI te
Brussel) 
(meer specifiek: volledig uitgewerkte rapportage
met bijhorende bijlage's) 
Beheer en plaats vondsten (vanaf uiterlijk 01/01/2009): 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv.
Koloniënstraat 40
1000 Brussel
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2. Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoeksproject was om dit omvangrijke plangebied,
welke aan een intensief grondverzet zal worden onderworpen, in eerste
instantie archeologisch te evalueren m.a.w. door archeologische sites te
detecteren, af te lijnen en ze samen met eventuele vondsten te registre-
ren, teneinde de noodzaak voor- en concrete aanbevelingen m.b.t 
eventueel archeologisch vervolgonderzoek te kunnen formuleren. Dit
laatste in samenspraak met het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit
Onroerend Erfgoed.
3. Onderzoeksmethode
Om het gebied te evalueren luidde het advies van het Agentschap R-O
Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed dat minimum 12% van het plan-
gebied diende te worden onderzocht op de aanwezigheid van (al dan
niet) intacte archeologische waarden. 
De proefsleuven worden aangelegd ononderbroken1 en parallel met
elkaar met een maximale tussenafstand van 15m en zijn minimaal 3m
breed (methode continue sleuven). 
Het schavenderwijs verdiepen van de proefsleuven gebeurde middels
inzet van een graafmachine op rupsen met een platte graafbak met een
bakbreedte van 1,8 m. Teneinde de sporen in het archeologische vlak te
kunnen waarnemen en evalueren, werden de te onderzoeken sleuven -
na machinale aanleg- indien nodig manueel opgeschaafd en onder-
zocht. 
Tijdens de werkzaamheden werd erop toegezien dat de kraan niet over
het vrijgelegde archeologische niveau reed, om zo het verstoren van
eventuele archeologische sporen te voorkomen.
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, qua aard, samenstelling
en kleur beschreven (cfr. Bijlage I: Sporenlijst), en ingemeten met total
station (X-, Y- en Z-coördinaten; de hoogte t.o.v. het Oostends Peil: TAW;
Gegeorefereerde overzichtsplannen in Bijlage V). Alle relevante sporen
werden hierbij gefotografeerd (cfr. Bijlage III: Fotolijst); gebeurlijke vond-
sten in het vlak werden geregistreerd en waar nodig gekoppeld aan
grondsporen (cfr. Bijlage II: Vondstenlijst). De exacte ligging van de
proefsleuven en sporen werden door landmeter Jacques Basteyns
opgemeten. 
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1 In dit geval was het niet altijd mogelijk aangezien de bestaande bomen en grachten (natuurlijk afwaterings-
systeem) behouden dienden te worden. 
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Met het oog op het geven van een deskundig advies, behoorde het
nemen van een foto van ieder opgeschoond wandprofiel, waarbij voor
een accurate beschrijving van ieder profiel werd gezorgd (cfr. Bijlage IV:
Profielen). In totaal werden elf wandprofielen gedurende het vooronder-
zoek gefotografeerd en bodemkundig beschreven. Op deze manier kon
een uitspraak worden gedaan inzake de bodemopbouw en de -al dan
niet vastgestelde- verstoringsgraad van het plangebied. Hierbij werd
tevens voor een optimale spreiding van de geïnventariseerde wandpro-
fielen gezorgd, en voor een stratigrafische benadering van de aangetrof-
fen sporen. Tevens werd de exacte positie van deze wandprofielen
gegeorefereerd ingemeten (cfr. Bijlage V: Gegeorefereerde overzichts-
plannen).
Uiteindelijk werden elf profielen (profielen 1-11) op het volledige plange-
bied aangelegd (cfr. Bijlage V: Gegeorefereerde overzichtsplannen): drie
in proefsleuf 1, drie in proefsleuf 5, drie in proefsleuf 9, één in proefsleuf
11 en één in proefsleuf 13. 
Lengte van de proefsleuven
Proefsleuf 1: 158,70 x 3 = 476,10 m²
Proefsleuf 2: 160,07 x 3 = 480,21 m²
Proefsleuf 3: 134,94 x 3 = 404,82 m²
Proefsleuf 4: 114,47 x 3 = 343,41 m²
Proefsleuf 5: 116,43 x 3 = 349,29 m²
Proefsleuf 6: 113,56 x 3 = 340,68 m²
Proefsleuf 7: 114,33 x 3 = 342,99 m²
Proefsleuf 8: 110,82 x 3 = 332,46 m²
Proefsleuf 9: 100,30 x 3 = 300,90 m²
Proefsleuf 10: 70,60 x 3 = 211,80 m²
Proefsleuf 11: 39,10 x 3 = 117,30 m²
Proefsleuf 12: 40,45 x 3 = 121,35 m²
Proefsleuf 13: 40,69 x 3 = 122,07 m²
Op deze wijze komt de totaal onderzochte oppervlakte op ca. 
3943,38 m² te liggen, dit is 11,3% van de totale opgegeven oppervlakte
(3,5 ha) van het plangebied. Een deel van het plangebied, ongeveer 
0,7 ha, kon echter niet onderzocht worden aangezien deze zich bevond
in de achtertuinen van de huidige woningen langs de Heiligstraat.
Hierdoor werd effectief 14,1% van de totale oppervlakte (2,8 ha) die
onderzocht kon worden, afgetast op zijn archeologische waarde. 
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4. Landschappelijke en bodemkundige situering
Hemiksem, gelegen langs de rechteroever van de Schelde, behoort tot
de provincie Antwerpen en bevindt zich in de zandstreek. Het plangebied
zelf wordt op de bodemkaart onderverdeeld in twee bodemtypes, meer
bepaald Phc en Pdc (cfr. Afbeelding 2). 
Phc: Natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde 
textuur B-horizont.
P: licht zandleem
h: nat, sterk gleyig
c: sterk gevlekte textuur (bij lemige sedimenten)/verbrokkelde textuur 
B-horizont (bij zandige sedimenten.
Pdc: Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B-horizont.
P: licht zandleem
d: matig nat, matig gleyig
c: sterk gevlekte textuur (bij lemige sedimenten)/verbrokkelde textuur B-
horizont (bij zandige sedimenten.
Op het iets lager gelegen ZW-deel (ca. 18-19m TAW) van het plangebied
hebben we een meer natte licht zandleembodem (Phc) terwijl er op het
hoger gelegen NO-deel (ca. 19-20m TAW) sprake is van een matig natte
licht zandleembodem (Pdc). 
Deze gronden van een dergelijk bodemtype zijn matig tot geschikt om
gebruikt te worden als  weilanden en voor akkerbouw (maïs).  
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Afbeelding 2 Uittreksel Bodemkaart Hemiksem (bron: Geo-Vlaanderen)
Op het terrein werden in totaal elf proefsleuven aangelegd met een opti-
male spreiding om zodoende een goed en volledig beeld te scheppen
van de bodemopbouw van het totale terrein. Uit de wandprofielen kon
bovenvermeld fenomeen vastgesteld worden. De profielen aangelegd in
de hoger gelegen delen van het terrein (profiel 1, 4, 5, 7, 8 en 9) hebben
veel minder invloed ondervonden van grondwater en de afzonderlijke
lagen zijn homogener van vulling in vergelijking met de profielen (profiel
2, 3, 6, 10 en 11) aangelegd op de lagere delen. De bodemopbouw op
het hogere deel (cfr. Afbeelding 3) bestaat uit drie lagen waarbij de 
A-horizont een dikte heeft van 25 cm tot 40 cm met een donker bruingrij-
ze kleur met grijze vlekjes. In deze laag vinden we naast het recentere
aardewerk (industrieel wit en rood geglazuurd aardewerk) ook baksteen-
resten en houtskoolspikkels terug. 
De tweede laag (B-horizont) heeft een dikte van 15 tot 35 cm met een
(donker) bruine kleur en grijze vlekjes eveneens met baksteen- en hout-
skoolspikkels. In profiel 7 is er sprake van een A-C profiel en werd deze
niet aangetroffen. De moederbodem of C-horizont bevindt zich op een
diepte van 40 cm -mv tot 60 cm -mv en heeft een licht bruingrijze kleur
met grijswitte en bruine vlekken (ijzerconcreties). In dit drogere deel van
het terrein werd het vlak matig tot sterk gebioturbeerd (mollen, …) terwijl
het vlak in het lager en natter deel amper werd gebioturbeerd. De
geplaatste profielen (cfr. Afbeelding 4) in het lagere deel van het terrein,
behorend tot het bodemtype Phc, tonen een bodemopbouw die sterk
onderhevig is aan grond/regenwater. De A-horizont bestaat uit een 10 tot
30 cm dik pakket met een donker bruingrijze kleur met grijze vlekjes
(meer vlekkerig). Ook hier vinden we naast het recentere aardewerk
baksteen- en houtskoolspikkels terug. De B-horizont, met een dikte 
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tussen de 20 en 30 cm, heeft een vlekkerige bruine kleur met grijze vlek-
jes (naar boven toe wordt deze laag meer grijzer). Het vlekkerige patroon
en het voorkomen van ijzerconcreties worden veroorzaakt door de 
continue waterwerking. De moederbodem (C-horizont) bevindt zich op
een diepte van 35 cm -mv tot 60 cm -mv en heeft een (licht) bruingrijs
gevlekte kleur met bruine vlekjes (ijzerconcreties). 
Afbeelding 3 en 4 Profiel 4 (links) en profiel 6 (rechts)
5. Onderzoeksresultaten
In totaal werden over het volledige plangebied 13 sleuven aangelegd
(proefsleuf 1 t.e.m. 13). De sleuven werden telkens machinaal schaven-
derwijs verdiept tot op het archeologisch leesbare niveau (juist in de top
van de C-horizont). Het uiterlijke karakter van de vlakken kent een
onderscheid tussen het lager (ZW) en het hoger (NO) gelegen deel (cfr.
Afbeelding 2: aanduiding hoogtelijnen) zoals reeds vermeld onder hoofd-
stuk 4. In het NO-deel heeft de moederbodem een licht bruingrijze kleur
met grijswitte en bruine vlekken (ijzerconcreties) en is matig tot sterk
gebioturbeerd terwijl in het ZW-deel de C-horizont een (licht) bruingrijs
gevlekte kleur met bruine vlekjes (ijzerconcreties) heeft met een beperk-
te bioturbatie.
De proefsleuven 4 t.e.m. 9 werden onderbroken voor het behouden van
een NZ-geörienteerde bomenrij alsook een parallel lopende gracht om
het natuurlijke afwateringssysteem te behouden. 
Proefsleuf 1
- NO-ZW geörienteerd
- 7 sectoren
- Sporen: Naast een aantal recente verstoringen en sporen van 
landbouwactiviteiten werden in totaal drie sporen aangetroffen die
zich allen op het hoger gelegen deel bevonden (sleuf 1 sector 5 en
6). Spoor S001 heeft een donker grijze kleur met grijze vlekjes (cfr.
Afbeelding 5). 
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Vermoedelijk gaat het om een, vrij scherp afgelijnd en cirkelvormig, paal-
spoor met een diameter van 30 cm. Bij het opschaven werd hierin een
dikwandige wandscherf teruggevonden, ruim te dateren in de ijzertijd of
Inheems-Romeinse periode (cfr. Bijlage 2: Vondstenlijst nr. 1). De 
sporen S002 en S003 bevonden zich in de directe omgeving van elkaar
en hebben een zelfde zwart - donker grijze vulling. Spoor S002 kon
slechts gedeeltelijk waargenomen worden in het vlak. In het profiel zien
we het spoor terug onderaan in de B-horizont. De aard van beide 
sporen is onduidelijk, ook een datering blijft uit door het ontbreken van
schervenmateriaal. 
Afbeelding 5 Paalspoor S001 (sleuf 1 sector 5)
Proefsleuf 2
- NO-ZW geörienteerd
- 7 sectoren
- Sporen: Buiten recente verstoringen en sporen van 19de/20ste
eeuwse landbouwactiviteiten werden geen sporen en vondsten 
aangetroffen.
Proefsleuf 3
- NO-ZW geörienteerd
- 6 sectoren
- Sporen: Buiten een aantal recente paaltjes (sector 5) die parallel met
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de nabijgelegen gracht teruggevonden werden en een aantal 
andere recente sporen en verstoringen, werden geen noemens
waardige sporen en vondsten aangetroffen.
Proefsleuf 4
- NO-ZW geörienteerd
- 6 sectoren
- Sporen: Buiten recente verstoringen en sporen van 19de/20ste
eeuwse landbouwactiviteiten werden geen sporen en vondsten 
aangetroffen.
Proefsleuf 5
- NO-ZW geörienteerd
- 6 sectoren
- Sporen: Buiten recente verstoringen en sporen van 19de/20ste
eeuwse landbouwactiviteiten werden geen sporen en vondsten 
aangetroffen.
Proefsleuf 6
- NO-ZW geörienteerd
- 6 sectoren
- Sporen: Buiten recente verstoringen en sporen van 19de/20ste
eeuwse landbouwactiviteiten werden geen sporen en vondsten 
aangetroffen.
Proefsleuf 7
- NO-ZW geörienteerd
- 6 sectoren
- Sporen: Buiten recente verstoringen en sporen van 19de/20ste
eeuwse landbouwactiviteiten werd slechts één spoor aangetroffen. 
Het betreft een scherp afgelijnd paalspoor (S004) met een grijs - 
donker bruine kleur en een diameter van 35 cm (cfr. Afbeelding 6). 
Dit geïsoleerde paalspoor werd aangetroffen in sector 6 (NO hoger
gelegen deel). In het spoor werden geen vondsten aangetroffen 
waardoor een datering uitblijft. 
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Afbeelding 6 Paalspoor S004 (Sleuf 7 sector 6)
Proefsleuf 8
- NO-ZW geörienteerd
- 6 sectoren
- Sporen: Buiten recente verstoringen en sporen van 19de/20ste
eeuwse landbouwactiviteiten werden geen sporen en vondsten 
aangetroffen.
Proefsleuf 9
- NO-ZW geörienteerd
- 6 sectoren
- Sporen: Buiten recente verstoringen en sporen van 19de/20ste
eeuwse landbouwactiviteiten werden geen sporen en vondsten 
aangetroffen.
Proefsleuf 10
- NO-ZW geörienteerd
- 4 sectoren
- Sporen: Buiten recente verstoringen en sporen van 19de/20ste
eeuwse landbouwactiviteiten werd slechts één spoor in
sector 2 aangetroffen. Het (vermoedelijke) paalspoor S005
heeft een vrij scherp afgelijnde ronde vorm met een donker
grijze kleur met licht bruine spikkels en een diameter van
25 cm. Ook dit spoor bevond zich geïsoleerd en door het
ontbreken van enig vondstmateriaal blijft een datering uit.
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Afbeelding 7 Paalspoor S005 (Sleuf 10 sector 2)
Proefsleuf 11
- NW-ZO geörienteerd
- 3 sectoren
- Sporen: geen sporen en vondsten
Proefsleuf 12
- NW-ZO geörienteerd
- 3 sectoren
- Sporen: geen sporen en vondsten
Proefsleuf 13
- NO-ZW geörienteerd
- 2 sectoren
- Sporen: Buiten een recent NZ-georiënteerd smal greppeltje werden
geen sporen noch vondsten aangetroffen.
15
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6. Conclusies
Op het terrein kwamen bij het onderzoek voornamelijk sporen aan het
licht die teruggaan op landbouwactiviteiten uit de 19de en 20ste eeuw. Zo
vinden we in de vlakken naast ploegsporen ook een aantal bedden terug
die aangelegd werden voor bepaalde gewassen. Ook een aantal 
recente verstoringen (rechthoekige kuilen) en wat paalsporen, die te
koppelen zijn aan de grachten en aanzien kunnen worden als erfafschei-
dingen of perceelsgrenzen, werden aangetroffen. Het beschikbare 
kaartenmateriaal bevestigd het gebruik als landbouwgronden of 
weilanden. Op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840) zien we de
Varenstraat en de Heiligstraat waartussen het plangebied gelegen is 
(cfr. Afbeelding 8). De kaart toont het terrein als een leegstaand stuk
grond zonder enige bebouwing.    
Afbeelding 8 Atlas van de Buurtwegen met aanduiding plangebied (blauw) 
(bron: http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/geoloketten/lijst_geoloketten.jsp.)
Naast bovenvermelde fenomenen werden een vijftal sporen onderschei-
den. Het betreft voornamelijk geïsoleerde paalsporen en kuilen, waarbij
slechts één paalspoor (S001) ruim geplaatst kon worden in de prehisto-
rische of Romeinse periode. Deze sporen bevonden zich allen op het
hoger gelegen deel van het terrein (NO) met een hoogte van ongeveer
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19 à 20m +TAW. In het lager gelegen deel (ZW) werden geen sporen
aangetroffen. Dit gebied bevindt zich tot 2 meter lager in een meer 
permanent vochtig gebied. Op het terrein zelf konden enkele planten
opgemerkt worden die uitsluitend groeien in deze milieus. 
Vermoedelijk zullen meer archeologische sporen en vondsten verwacht
kunnen worden richting het NO (Varenstraat) waar reeds in het verleden
scherven (uit de ijzertijd en Romeinse periode) werden teruggevonden
bij prospecties van de akkerlanden. 
Het onderzoek heeft aangetoond dat het terrein een lage archeologische
waarde kent, dit is zeker het geval in het lager gelegen deel. Verder
archeologisch onderzoek lijkt niet noodzakelijk te zijn. 
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'Archaeological Solutions' stelt. Speciale dank gaat hierbij uit naar dhr.
Walter Pauwels en dhr. Bert Mertens die voor een vlot verloop van de
werkzaamheden op het terrein instonden, en dhr. Jacques Basteyns,
onder wiens leiding de altimetrische en planimetrische opmetingen wer-
den verricht en die ook een zeer gewaardeerde bijdrage leverde bij de
productie van de gegeorefereerde overzichtsplannen in Bijlage V. Ook
dhr. Louis Clissens, ontwerper bij HEVEC, wensen we te danken.
Verder wensen we de firma Grondwerken Anthonissen te danken voor
de goede samenwerking op het terrein. 
Ook mevr. Alde Verhaert en mevr. Annick Arts wensen we te danken, die
in hun functie van erfgoedconsulente's bij het Agentschap R-O
Vlaanderen, Entiteit Onroerend Erfgoed, bereid werden gevonden om
advies te verschaffen.
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Sporenlijst   Hemiksem - Heiligstraat 
 
 
Spoornummer Sleuf afmetingen TAW Kleur Bijmenging Spoorrelatie Vondstnr. Opmerkingen 
01 1 30 cm 
(diameter) 
19,10 Donker grijs met grijze vlekjes / / 01 Cirkelvormig en vrij scherp afgelijnd paalspoor 
(geïsoleerd) 
02 1 / 19,11 Zwart – donker grijs / In verband met 
S003? 
/ / 
03 1 35 cm 
(diameter) 
19,11 Zwart – donker grijs / In verband met 
S002? 
/ / 
04 7 35 cm 
(diameter) 
20,12 Grijs – donker bruin / / / Cirkelvormig en (vrij) scherp afgelijnd 
paalspoor (geïsoleerd) 
05 10 25 cm 
(diameter) 
19,77 Donker grijs met licht bruine 
spikkels 
/ / / Cirkelvormig en vrij scherp afgelijnd paalspoor 
(geïsoleerd) 
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2. VONDSTENLIJST
Vondstenlijst   Hemiksem - Heiligstraat 
 
 
Vondstnummer Sleuf Spoor Materiaal Datering Determinatie 
01 1 S001 AW Ijzertijd – Inheems-Romeins Dikwandige wandscherf 
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3. FOTOLIJST
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Fotolijst                                                                                                                                                                                                                         Hemiksem - Heiligstraat 
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Fotonummer Sleuf Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
01 1 / ZO 1 / 2 18-11 / 
02 1 / ZO 2 / 2 18-11 / 
03 1 / ZO 3 / 2 18-11 / 
04 5 / ZO 4 / 2 18-11 / 
05 5 / ZO 5 / 2 18-11 / 
06 5 / ZO 6 / 2 18-11 / 
07 9 / ZO 7 / 2 18-11 / 
08 9 / ZO 8 / 2 18-11 / 
09 9 / ZO 9 / 2 18-11 / 
10 11 / ZW 10 / 2 18-11 / 
11 13 / NW 11 / 2 18-11 / 
12 1 S001 NO / / 2 18-11 Paalspoor 
13 1 S002 en 
S003 
NO / / 1 18-11 Overzicht S002 en S003 
14 1 S002 ZO / / 2 18-11 / 
15 1 S003 NO / / 2 18-11 / 
16 7 S004 NO / / 2 18-11 Paalspoor 
17 10 S005 NO / / 2 18-11 Paalspoor 
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Fotonummer Sleuf Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
18 1 / NO / / 1 12-11 SECTOR 1 
19 1 / NO / / 1 12-11 SECTOR 2 
20 1 / NO / / 1 12-11 SECTOR 3 
21 1 / NO / / 1 12-11 SECTOR 4 
22 1 / NO / / 1 12-11 SECTOR 5 
23 1 / NO / / 1 12-11 SECTOR 6 
24 1 / NO / / 1 12-11 SECTOR 7 
25 2 / NO / / 1 12-11 SECTOR 1 
26 2 / NO / / 1 12-11 SECTOR 2 
27 2 / NO / / 1 12-11 SECTOR 3 
28 2 / NO / / 1 12-11 SECTOR 4 
29 2 / NO / / 1 12-11 SECTOR 5 
30 2 / NO / / 1 12-11 SECTOR 6 
31 2 / NO / / 1 12-11 SECTOR 7 
32 3 / NO / / 1 12-11 SECTOR 1 
33 3 / NO / / 1 12-11 SECTOR 2 
34 3 / NO / / 1 12-11 SECTOR 3 
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Fotonummer Sleuf Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
35 3 / NO / / 1 12-11 SECTOR 4 
36 3 / NO / / 1 12-11 SECTOR 5 
37 3 / NO / / 1 12-11 SECTOR 6 
38 4 / NO / / 1 12-11 SECTOR 1 
39 4 / NO / / 1 12-11 SECTOR 2 
40 4 / NO / / 1 12-11 SECTOR 3 
41 4 / NO / / 1 12-11 SECTOR 4 
42 4 / NO / / 1 12-11 SECTOR 5 
43 4 / NO / / 1 12-11 SECTOR 6 
44 5 / NO / / 1 13-11 SECTOR 1 
45 5 / NO / / 1 13-11 SECTOR 2 
46 5 / NO / / 1 13-11 SECTOR 3 
47 5 / NO / / 1 13-11 SECTOR 4 
48 5 / NO / / 1 13-11 SECTOR 5 
49 5 / NO / / 1 13-11 SECTOR 6 
50 6 / NO / / 1 13-11 SECTOR 1 
51 6 / NO / / 1 13-11 SECTOR 2 
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Fotonummer Sleuf Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
52 6 / NO / / 1 13-11 SECTOR 3 
53 6 / NO / / 1 13-11 SECTOR 4 
54 6 / NO / / 1 13-11 SECTOR 5 
55 6 / NO / / 1 13-11 SECTOR 6 
56 7 / NO / / 1 14-11 SECTOR 1 
57 7 / NO / / 1 14-11 SECTOR 2 
58 7 / NO / / 1 14-11 SECTOR 3 
59 7 / NO / / 1 14-11 SECTOR 4 
60 7 / NO / / 1 14-11 SECTOR 5 
61 7 / NO / / 1 14-11 SECTOR 6 
62 8 / NO / / 1 14-11 SECTOR 1 
63 8 / NO / / 1 14-11 SECTOR 2 
64 8 / NO / / 1 14-11 SECTOR 3 
65 8 / NO / / 1 14-11 SECTOR 4 
66 8 / NO / / 1 14-11 SECTOR 5 
67 8 / NO / / 1 14-11 SECTOR 6 
68 9 / NO / / 1 14-11 SECTOR 1 
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Fotonummer Sleuf Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
69 9 / NO / / 1 14-11 SECTOR 2 
70 9 / NO / / 1 14-11 SECTOR 3 
71 9 / NO / / 1 14-11 SECTOR 4 
72 9 / NO / / 1 14-11 SECTOR 5 
73 9 / NO / / 1 14-11 SECTOR 6 
74 10 / NO / / 1 14-11 SECTOR 1 
75 10 / NO / / 1 14-11 SECTOR 2 
76 10 / NO / / 1 14-11 SECTOR 3 
77 10 / NO / / 1 14-11 SECTOR 4 
78 11 / NW / / 1 12-11 SECTOR 1 
79 11 / NW / / 1 12-11 SECTOR 2 
80 11 / NW / / 1 12-11 SECTOR 3 
81 12 / NW / / 1 12-11 SECTOR 1 
82 12 / NW / / 1 12-11 SECTOR 2 
83 12 / NW / / 1 12-11 SECTOR 3 
84 13 / NO / / 1 12-11 SECTOR 1 
85 13 / NO / / 1 12-11 SECTOR 2 
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